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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIESPASMODICA lN VITRO DE Buddteja
amer¡cana (SALVIA SANTA) , Origanum vulgare (0REGANO)
Y Ageratum corymbosum (MEJOBANA), DISTHIBUIDAS POR CENTROS
NATURISTAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
¡ Cláudett€ A. Berg¡nzaB. y
IN?RODUCCION
Lamedici¡a Fadicional, csnnarcspücstacü1tu¡al a los probleñ¡s de
sDlnd, y ¡ay tdbs sistcms de nedici¡a tradicional coño cún¡as
Prof¡ndizd e¡ el es dio de La medicina úadicional en sus di!c.s6
na¡iiesbci.n€s, ¡a si¡lo rem a de espeial interés ú la &üa1idad, y esro
se debe a que s€ l€ conoce ¿omo u¡r im1)otunte fne¡¡e de recusos y
ma."¡., es,Fr¿d ""d' -eP' ór pr;' .. ¿smrd..a"mpúi. *.que aú
hoyno ¡d sido sufi.ient€mo¡re *¡trdiada. (34)
E¡ CuateúaLa se úilizaur simúmero dé p]úis als.uales se 1es
J"d drr'¡f ed]1é r¿FUi. a¿"s"--¿..n.re.rer idn, .n!n¿
bde cientilica qre las rcs¡alde, únicmente las .úomiendo por expe-
iiercias qle hd ie¡jdo rnestrcs d¡epasados, quienes orabm sls e¡fe.
nedades sin iecúir ¿l médi.o.
En esre esn¡dio sc clalúa cicntíficmentc 1a acción eiiesp¿snódi
ca j¡ vnrc d¿ Ia inrusión dca"¿dteia dwric M (sata ia s ñra), O r i sakM
e tsü¿ (oréEano) y Age.atuñ .oryuá,su (mcjorma), rcconmdadas
por ditcre¡les cen¡ios ¡!!ürista pda producü djc¡o efalo.
RIiSI INIRN
En Gu¿teoala, mnchas s.n las pesors que iecuren alos ditermFs
.enrros nanuisrd, ya qle las plmias nedici¡ales sor una állemaña
i.rapéuric¿ ¡rly ditu¡dida en rues¡ro nedio. Sü eñbdgo, erisLe¡
plmks a lls qle sé les aújbuyen Flliedades lamlcolósic6 qnc no
poscen, y lor e¡de fue preci so ¡ellizr ú estldio pra ev aluú la acción
que eje¡cen las pldtas que €¡ dichos cen¡¡os se disi.ibuyea y ¿s,'
aladrlos ¿ieslald! cientiñcmenre el uso Eapé¡tjco de las pl t¡s quc
vende¡ a la tbblación qu€ a ellos a.!de, ó bien inlomeles qle ¡o posec¡
elefecb¡dael cual cllos 16 r€comje¡dan.
Deunlhtadodeplmt6obtcnido dcdilerent€: centros¡ad¡is¡¿s de
la cn¡dad de CüaLemala, qr¡c ¡cconicndo cono dtiespsmódicas, se
.scoejeror 3 ldaser e! aluad6 lamlcolóeicmcnre, 16 cnal.s tueron
recolectadas en su hábitat ¡atual lr.lasi¡icadas po. nn botí¡ico como
B nd¿t4a MtícM (sa*ia súta), otisanm tutsarc (até4úo) y Ase-
tarun @rrnb.vn (.n¿jotn4. Er oálisis fmacoróBico t mbién se
efe.tuó a mnesrs de la nisnas lleras obre¡id4 de 20 ccnúos
¡aturistas que rcpresentdon a la pobleió¡ n)ral de aoe¡do al plh dc
El nérodo udlizado püa ci estudio d€ la &dlidadetiespasmódica
in viúo, tu€ el de duo.leno aislado de mta, Fsrjn Masnus y Cohen (20),
y de acuerdo a los .esult¡dos obtenjdos, sc obs€nó qüe ld 3 llo¡d
rccolcdadd cn su nábita¡ nalual sí cumpla con la acción eüespasmó-
dica in vitro, pero ls mnesüs óbtenjdas de cenl¡os ¡atuisr6 no cüntle¡
e¡ s mayo.ía on dicha a@iótr.
]IATERIALES Y METODOS
¡r'n e-¿ enre r.lctu'ó u1 lin".lo d-."ñro nr .r.r, ) ..
ubicación, m los cu¿rcs se ¡ealizó ura encuera. Dc ósb se obrulo ur
listado de pl¿nbs que ¡@omiendm cono oriesp¿snódLcas.
I e" 
'e e "b. o -- p d' o¡ n-c úóñ.
na¡uijs¡¿s cono nuestra re!.s€¡lativa de ]a pobl ación toral, y de acrddo
a éste, se escogidon 3 ll&r4 pda ser evaluadls ldmacolóeica¡cnre, €n
slecso se narader,l¿l¿j¿¿rer icana (.s otli¡ \úra). o t i c a nM wl I arc(.oéEúo)y As¿tü uñ cotrnbayn (mcjo.ma).
Se realizó ua invesLigaciónbibliográfica dc las plant6, y seguida.
múle se Focedió dla.€ol.cció¡, clasifica.ión boráni.a, a¡borización,
secado ], molierda de 1as nnnas.
Se es l¡blecieron las ceeterísLicas nacroscópi.s que n),udün a la
identificrción de ls det6 rcolect¡dd. y qu¿ siñ ierar dé reLrmcia
lea onpdú las pla¡ta obferidas de los entros natlr¡r¿s co¡ las
remt@taddy dcbidme¡r¿ cllsifi.ld¡s lDr un boráni.o.
EI nétodo dcestudi.delaacciónodesp6módicain lnro tue e] de
duode¡o aislado de raia sesún Masr¡s r Conc¡ (20). Ptra electue el
esludio idmacológico, se preparüon intusjones acuosas dc l¡s planms
¡e.oleaada en su ¡ábíd naLural y se l.s deremrinó ]a doriJ elccriva
nedia aproxinada. Seeuidamcntc se proc.dió a la pe!üación dc hs
intusi.nes acuosas de salvia smra. o.égmo y mel.¡a¡aoblerjds dc los
cenüos rlturis¡¿s, paia ladcrcmi¡acióndclaacción dliespasúódicade
hs nisns, iespecto a la dosis cIÉtiva d.tcmi¡¿da ¡ !&¡i.de 1as pldras
rcol€tadd y tonad¿s ano retercncia.
Paruel análisisesraüs(ico dclosrcsulrados. selle!ó acabo.tmórodó
dc Dhbibüció¡ bi¡oñial con una probabilid.d de obte¡s .cspucsra
lositiva de p=0.99 v u¡ nilel dc confiabilidad de95%.
Coño pmducro dc esa inlestiSaciól' y despüés de ú cuidados.
oális¡,los resültados obrenidos sobrc clcsrudió de l¡ &rividad dries
lasnódica i¡ riiro de las inl$taa.s rcrosB de Bultter arcrkdha
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Galri¿ smra), O/ir¿ñM r¿l¡dre lótés^n ) ! Ac¿tatun ca4hbaslñ
(nejoima) r4olec¡adas m su náb¡ar ¡arural y müesrrd de lN nisnas
p r tu oDre.r ró a" !cmLc.e
l¡s láma.os €spsnosénicos uúLizados como rcfe.encia tueron:
rcrilcolina (0.3 gams). y c1o¡üo de búio (4.0 mB), y los fámacos
cspanolfi.os tucron: sulf aLo de a¡¡opi¡¡ (0.00.1 8ma, y.loihidraro de
papav¿n¡a (0 2ns). OablaNo. I, gráfic.No. 1).
L¡ !¡ime.a pldra mrrtzda fu e Bt¡l¡ltcja aneri.ana (sa1!ia s'nta)
L¡ acerilcoli¡a produjo al sesnenlo de i¡¡.sli,ro una axurldc conLr¡cción
dc.1.3 cm. a una dosis dc 0.3 3rüs, la pldna sc ag¡€eó cn dosis quc
ü,nrr¿ndiei.n ente 25 ! 1000ms , Fresenrmdo su r¿ñgo de DEJ¿ ¡ ?50
o!.4.0nrg. decloruro de búio, !¡odljcrcn u¡a ¡rnü! d¿co¡üa..jó¡ d¿
4.5 cn. sob.c cl fisiógralo, ylaplmt¡p.cscnló su rdeó de DEro a 250 m¡ .
olr€ráldose que luenenórq¡econaceril.olin¡. (IablaN. 2, gríficls
2t3)
Gráficá No 1.1
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En el.Eo dc At¡zdún rutqü¿ (oréea¡o).1¡ alru¡a de conúacción
ttrodu.ida po¡ la a.€tiholina lue de 414 cm. y Ia del cloruro dc búio, tue
¡renle a eclilcolina,1a pleta presdió sü r¿ngo de DEÍ e¡tle 250
y 500 mg, y lr€me a.loru¡o de buio, a 2tf:l nE. ts dosis d€ !ld¡!
cmayRdd, comprcndido¡ cntrc 25 y 70o ng., tlegmdo co¡csraúltn¡a
a pmducir ú lorcentare de relal rió¡ de 8470 con aedlcolina v 8? % on
"1"".. ¡"¡-i". Oabr a No. l;g¡átic^ 4 y 5).canrcspc.ta a Aceru¡uñ coótr¿rrM (ñejo.ma),la acctil..li¡a
ulili¿ada, produ io u¡a dtu¡a d. cont¡a€ió¡ de 3.3 cm. v el cloruro dc buio
de4.1cm. sobrc el lisiógrafo.
Con el primcr fárma6. el ¡dgo es¡ablecido pra 1a DEr0. lo prcsc¡ú
e¡re 700 y 1000m9., ll.gddo con la lillima dosis a producir 5l% d€
re,J.ior. nDd¿o.o .loaod.\.i,Ja pñd.DF0. prcc.o
¿ 5cl(l ne., y a 750 úg. p.odujo I 00.¿ de rel aj¡ció¡ del inres¡jno. (Tx¡ls
Pda ld tr.s pLdt¿s iecol.cla{ld, el ensato delrmeo dclaDEj,¡.
cf!:c!uó ü¡5 lcccs, co¡ el óbjrro de .ó¡Lflrr¡¡¡ ltile q] cf@to c¡pxsn.l ri.o
seltoducíaalamisn¡dosñ! de¡ro deL úneo de 45 a55%comolo i¡dica
cl m¡rodo u¡iliado-
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lúei.,¿tui rénk ! doñiñ a.L¡,n
l-o! rennrx¡os para Las lldtf,s .ltenidas de .e¡ú."s ¡ atu¡ ds son
dnir.rt.i,tal¿s.l.asodesalviasa¡ra,melcualrlos¡ruc$asd¿fldias
ro prscnrdotr acción dti¿srasn¡dic¿ in vil¡o a d¡sis de 1000 mg , (¡os¡
n¡rin¡ lcepra¡a pa¡a ¿dminisüar ¿n en\¡los et_s.iui.s erFrincnr?]
¡rent¿l .du.i¿ndo un 8¿ dc.chja.ió¡ nna ¡Nstla l 12 oln n 29%,l¡s
1! ¡r,.s'r¡s rc!'úres. cu de¡ co¡ 1¡ ac.jón &ri¿srúnúdicai¡ !irro,
aur!tre. r.r rern.ol i¡¿, l! rtravoria dcpldtas lrcs¿ntó actividail espxs
rr.,fica d¿¡úo d¿l rdgo dc la DE.o har¿ 1000 n!., \in ü¡barlo .on
.j.ruro¡cbtui.,di.h. nJ:o se¡.csc¡ló adori5rnrr ¡ilcrcntcs aladc la
rlam ¡¿col.cL¡¡a. (rabl! N. 5).
En .l caro d.l o:!ie¡¡o, sólo s¿ ¿vrlutuctr 13 tent.s n¡ir,istxs,
d.bih ¿ qls si¡iJbd.slo r.comcnd¡b¡¡. s.la¡rcnrc5ll lo vendi¡¡.
E\la llnm¡ F.dujo ac.ió¡ alL.s!¡smódic¡füe 16 nuesl¡¿s o¡¡enid¿s
dc 1o! 1:l .¿ ros ¡alr¡ris,,as evalu¿¿o!, l¡ nayorí¿ !.es3ntó el efe.b
a¡.trcspr\alódico a Lna aosis (le 250tig.licnlc a ace!il..lin,. aEnq¡e se
¿,,.o¡r¡ron ál8rtus nueslr¡s que ielajr¡D cl inLesdnon¡ ¡r'/" 5¡{¡ r¡
d.n, iLíiiúa clLrbl4idr ptr¡ exF¡jm.nrr.iól, ! ser 1r'00 ¡19 C.n
c].tutudc¡aio,¿lreNltad.lncná!c1:c1.,taqucelrúeota¡¿l¡l)E5¡,
rod.s l. prcsc¡r¿ron r 200 mg. al igual qucl¡ flm{d tuill.cl¿¡¡. (T.bl¡
En.Lc¿sol¿I¡m.j¡rtuú, ¡nr!.rnú.xro¡cn esra!nocumplió
co. l: xccr¡n an.ielt¿s¡r¡di.x inriro.or¡tdadr..nL¡s oo ¿! f idna!, !a
."'.
Pr¡ las nmerúLs q¡. lr.s.ntro¡ ¿..ión, .l rairlo ile DE.¡ s.
l..drl ¿.t. t50 r 1000n¡ lrenle ! ¡..Iil..lin¡. y lrent¿ ¡.lolt. d.
¡.i1. ¡.rc 5il0 y lolrn ¡rg al¿bL\o 7).
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EI nérodo eradísricourilizádo. tue el de Disdbuciónbinonü], @¡
un¡lrob¿bilidad dc obbnerresluesraFsitila dc!-0.99 y a un nivel dé
Estcmétodosirepdatonddaision€stipo síono, cuadoquie.a
qnesc esrimc un pdámer.o de pobla.ió¡ apdiirdeunanuAtra. En el
pies.n¡e estudio inr€resaba comFobü si ls P]útas cnnllímono conla
acció¡ otiespdnódjca il vi úo.
Pda l¿s plmt6 rc6lcclad6 en s! hábnar ¡atu.¿]. sc accpk 1a
hipóles¡ que dice: La intusiórdc Bu¿dlejd @ti.atu lsañin sútaj,
O/i?añuñ eutta/e (oréz n.) t Aqüaluñ corJnbdun (nejorúa).
loseñ acción eriespsnódica inviEo. (p=0.99), y¿ que prcscnlmn ün
valorp=0.97, valo¡ mayd que el nivel de siSnificaciór 0.05.
Con rsp*lo a ce¡üos ¡aturira, solme¡te el oiégúo con valor
p=0.88, m¡yoi que 0.05, cunple con la a@ión múespanódicareomú-
dad¡,ñidr¡squesalviassrarm¿jormacon'alo¡es F0.016 y 1x10 11
res!¿ciivm€¡te, no cumplcn cor dicha ac.ió¡, ¡ú lo cuál pucde dccirse
qucdc 16 r¡cs pldns obienjdas de ceniros ¡atunstd, sólo ldñuestras
de o.égdo tucron cspasmollic6. (IabtaNo. E, gráfica 8).
2 centros ú¡uisd\ sólo una pldt¡ lresenró @ió¡ mticspásnódica d€
3 que sc adqnincron, lresentmdo ün valor p=2 97 X 10r.
L, dreñor llcva a enclun que solmente 12 ccntrcs ¡atu.istd con
v¡lor p nayd ¡rue 0.05, de u total dc 20 cdtros evalnados, cuq)len tr
su nrr¿lid¡d co¡ rendcr plú¡¿s qu ejc¡cen la eció¡ Pea la oal las re
comic¡dd, 10 cual ¡os 1levó a ¡echazú la hipó¡esis quc dice: La infusión
de salvia smt¿ orésmo y n¿joifla, r@onúdads @mo útjesPasñódi
cas 1¡r cemr.s natüistd de ld ciudad de cuaren¡l4 cmplm co¡ la
a€ión aiiespsmódica in vitro.
::;;
Púa el úá¡his de los ce¡úos natuisrs, cono sc obscra en la rabl a
No.9, s¿inca No. 9, solmentc cn 12 cértros.16 3 Plan¡ls cwden co¡
la accjón €spasdolilca ir vilrc, prese¡tmdo m r alorP=0 97, valormalor
quc 0.05, en 6 cenms ¡atujrtas, sólo 2 plmtas P¡esetua¡on eción, sn
v¿ror !=0.029 füe moo. qüc 0.05, y lor último pucde obswrse qle e¡
É
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DISCUSION
¡nme@énte se di*!!irm los rsultados obtenidos del eálisis dé
B Ld¡[\¿ja wticM (sal'ia súta), OtiSúM rulsate (péeúal y AEe-
tot n cannbos\ñ (n )ot¿m), r@o1{Éd4 ñ su hábirat nantral, 16
cualcs iue.on clasificadN por un boúnico Pd¿ tondld @no rclerencia
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y pode¡ compúú los resllrad.s delcstudio desu aciividad mticsPasmó-
dica. con los resullados de muestras d€ las nisma pllnlls adqüirid$ dc
20 centros ¡atunrd, ya que ¡o es¡aba comFobada su efLcacia ter¡péutica
y por corsilnic¡lc su uso era €úPí¡co. L6 Fimer6 !lú¡4, ranbién
luetu¡ ronadas como rctnencia púa un antisisnacrcscóPico que seles
lizo a ld bolsas que cxp¡ndcn los difsdras centros nanris¡d de la
ciud¡d de Gnalcmala cono se discutirá nás a¿eld¡e,
Ld I pl dld i@olecradas a su nábih! natur¿l, ¡¡es€ntúon acciór
otieq'Lsnódica i¡ rj¡ió, mtuddo por el misno n€cmismo de acción
que el lámaco dc rclddcia slllato de arroPina, o se¡ i¡¡ ihi.",r" 
"r "nri.
cspsnoSé¡ico Foducido al iniesti¡o Por la acelilcolina. Tmbién
actuaron de igual loma que €l fámaco de rclcrercia clorhidra¡o dc
papalc¡ina, o s€a i¡nibiendo el ¿f€cto csPasnogéni.o ¡¡odncldo a] see
nento dc i¡lesil¡o por eL c1oruo de búio, al ig!¡l qne los lárm¡cos
denoni¡ados no esFccíficos o muculotróPicos.
Lapo¡e¡.ia6nqueacluúo¡]xsinJnsionesacnosasde16Plmlas
maliz¿das, tuencno.+,eladelos lámacos de.efeÉnciaütilizados, y!
quc el súfato dc alrcpina rel¡jó el inlcsli¡o 50t¿ a n¡, .l.rÑ dc (r {){)'1
ganas y.l clorhidrato dcpapavenna, a¡¡adosis dc0.2m8.,lero las dosis
de I as intusiones auoss q¡c produje¡o¡ ei rdso de DEr, oscilarcn é¡üe
250 y 750 me.
cono sc puede obsenú, ls 3 pldús ejerce¡ eción mricslsnó
dica a ncnor dos¡ con clorurc de bdjo qle @n acctilcoli¡a, eslo
liobablmcnte se de¡, a que ac¡id cn nayoi giado !o. el mccüismo de
acció¡ de €ste fárma@ de releMci ¿. o sea dircche¡re sobre la mlscn
an¡ 1.¿.af q. úóF.a.ru4..r,6ore ^'p!.?!mr. r'n o
como la ace¡ilcoli¡a, pqo ¡{es¡e úa dosh mayorlda ac¡ua¡.
Los¡esuliados obrmidos del es¡udio de la acció¡ eslasnoli¡ica in
vitro dc las pler¿s otna!16 dc ccnlros n¡¡ülstas son nuy dil:re¡¡es, en
primü lugd!eh¡blrádcl eálisN hdoscólis;hübo mlsrrd c¡yr
erique¡¡ de p.cscnlación &nía escñto el nonble cienrífi@, ei cn¿l no
coreslb¡dia a 16 plúr¿s qne onte¡í¿J! lo que sucede es qne los senorcs
natnrhtas. t¡rmd él nonbre ci€ntífico dc ur librc sin percatdse de quc esc
nombrc oresponda ¿ la plmta quc vender, ial es el caso dc la mcjora4
a Ia cu¡l ]e ponen o¡tsdun ror".@ ve¡tajosmmtc. eslas bolsas
contcníd hojLs cdi enrcrs ) flor6 en abu¡dMie cmtidad, quc ludieron
ser clasil'cadas por un botá¡i.o, el cusl tlcgó á 1A corchsló¡ d€ que sc
b¿ Jba oc 48p7"r,¿ a.v4bñ m, rbd .! !c.¿¡ o' . nó ú4, )
por scr clasific¿do ú la mayo¡í¿ dc las muesrras ohtenids, se d€sca¡1lj
ot¡ednuntujatúad.I úaisis. ya que ésia ¡o es 6nún en cüaLenala
y sólo se cuiriv¡ e¡ jddincs, pucs es imporrada de Eu'opa.
Al dalizd po¡ cl mérodo cie¡tílico de Ma8nus y Co!.r (20). las
mncstrs de s¿lvia sdra obEnid6 de 20 ce¡hs natú¡t6, sc lndo
obscdúque2d€ ell6 ¡o cmplic.o¡ co¡ la @ción mricspasnódica a
1000 ng., que es la dosis náxina que se ¡ti1iz! d ensayos de cxpcnmc¡_
¡¡ció¡,ld 18 ú¡esü6¡estmbs, sí cmpliercn con l¡ acción Pcro tmlo
iientc a aeLilcoli¡a como a clonro dc bdio hub. úucha dilc¡cncia c¡ los
Ésultados al ip¡¡l qn€ en el caso dc la ñejo.da en do¡dc 8 Plúús no
!,rpi.r''.o' .da¿ on úuapLnr^di ¿) 
- 
2 . ¡G'nor¿'"¡
¡esu1¡¡dos dilcrc¡Ls al Fesenrd ¿cción dcntro del rmgo esablecido
pd¡la DE.. Só1o el oregúó.lmplió ensn lolRlidad 
'm l' ^'rl!l¡¡¡
es¡snolílica, y frenle a cloru¡o dc büio. a !¡a dosjs qne orespondc a
la dc lapldra om¿da cono rclcre¡ci{.
rcra!éuric! Los e¡lass se deben lecnr y rilúld. Pda poder ¡eenllald
D. i.Jproo a l, oD.cna u pn d glno. dc lo
lisiudos en sn opoñuiüd, sí.onseñm 1as plmld en lugd obscu¡o,
pcrc no en n¡a nabilació¡ sea y si¡ !.ho ¡i m cl envae adec¡ado, qne
o¡lisree¡ünliasodcvidióo galeiasdenradcra,sinoque1asco erd
en tDlsa !lá{ica. sicndo csa supres€nració¡ nnd púa sali] a larenú al
púb1jo co¡snmidor. cra tolsa es inad{üada. ya quc anscF a hured¿d,
lo que favorae la dcsonlosición de la plmta. Todo esio co¡stituye
lrobables lacLoÉs pda qle las plmtas de las muestr¡s a¡alizadb ro
hayo cmplido con la acció¡ fma@ló8ica espeid¿, y I6 q¡e omplie
ron con dicna acción, lo licidm a dosis muy dif¿¡dtes, e i¡clnso nüy
alejadas dc la dos¡ de ]a plmta tonad! cono releren.i¿.
OÍos tacbres probables pucdm ser: el secado, el cnal no delÉ ser
bajo el sol, tri ¿ lempe¡irur¿s nayorcs de 40"C (28); e] ricnpo de
rcol€ción q¡€ deb¿ sc¡ al tdcer día desp!és dc la nonción, ad€nás quc
hubo úuesr¡¡s que contmím basuia, hojas ¡itúcnl$ ¡ 16 delaplmra
rc61@iad4 dem6iada pútes de pld¡¡ qle no conliener efecro ¡e¡¿!¡u
tico, cono por eFnplo mnchos l¿1los, o hbi¿n Po&ía ler q¡¿ 16
nü*trd no tuvierú !r 100% de plmi! pua sino mezclas
El mélodo estadisúco ütllizado püa la evllnrión de la aclili¿¿d
cspdnoli¡ica i! aitro dc las Pldras on cstudio. !óldienbs dc ¡os
ccnr¡os turur¡t¿s. tue cl dc DisLribución binomi¡at, cor un P = 0 05 y
p=0.99. Sehtó bardte crriclo, debido ¿ que ls plmras r{olecradas.
sí cümplen co¡ la eción mdespsmódica i¡ virro, y si los cen¡ios
¡aturúras deglrd quc vcnde¡ esas plotas! ento¡ccs dcben ser eslasno
líricas sin ñlrgen de enor, ya que se encuenha en juceo la s¡lnd d¿ los
pacienles, y tmbién inllicdía ü n€s8o, robo o e¡gano a los m¡mos
Debido a quc cl ¡úmerc de pldt¿s malizado en cada cflto naturúta
¡uc nuy pequ€no (n=3 ), ¡o se puede smerDlizú e¡ su ro¡llid¿d la bucna
o malacalid¡d terapéütica de14 tlmiN qne d¡Fibuyen dichos centros
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